















































































































































































































































































































































心にたびたび開催された日本美術展については、本書では言及されていない。Stacy J. Pierson, Private 
Collecting, Exhibitions, and the Shaping of Art History in London: the Burlington Fine Arts Club （Basingstoke: 
Routledge, Taylor & Francis Group, 2017）.








名近くの会員数を誇るものもあった。Amy Milne-Smith, London Clubland: A Cultural History of Gender 
























り、レストランで食事をとることができた。Pierson, op. cit., p.8. なお、ナショナル・アーカイヴの通
貨換算ツールによれば、1871年の５ポンド５シリングは、2017年の貨幣価値に換算した場合、およそ
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＊下記展覧会カタログ所収、Summary of Period （pp.xxxii-xxxv）の記述をもとに作成。
William Anderson, Catalogue of Prints and Books, Illustrating the History of Engraving in Japan. Exhibited in 1888 






第２期   1608-1680年 ― 初期の絵入り本（未熟な版画）













































































































（出典：William Anderson, Japanese Wood Engravings: 





（出典：Catalogue of  Japanese 
Colour Prints and Fine Editions of 
Japanese Collection of the late H. 
Vi r t u e  Te b b s ,  E s q .  （L o n d o n : 
Sotherby’s, 1913）, p. 5.）
図10　岡田春燈斎の銅版画
　　　19世紀後半、大英博物館
※E・ディロン出品作品
